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Työpaikoilla rauhallinen ensimmäinen neljännes
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan käytiin maassamme tämän vuoden ensim­
mäisellä neljänneksellä 46 työtaistelua. Niihin osallistui 
hieman yli 40 000 työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi lä­
hes 6 500 työpäivää. Edellisen vuoden (1990) vastaavaan 
neljännekseen verrattuna vähenivät työtaistelut 151:llä työ­
taistelulla, osallistuneiden työntekijöiden määrä pieneni 
132 000:11a ja työtaistelupäiviä oli alle prosentin vuoden 
1990 ensimmäisen neljänneksen menetyksistä.
Talouden jyrkkä alamäki heijastui myös työpaikoilla työ­
taistelujen vähäisyytenä kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Työtaisteluja oli vähän ja ainoa suurempi 
työtaistelu oli maaliskuussa julistettu hotelli- ja ravintola- 
alan ylityökielto. Kyseisen alan lakko ja työsulku alkoivat 
aivan maaliskuun lopulla ja työtaistelutoimet saatiin sovi­
teltua vasta huhtikuun puolella.
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä eniten työtais­
teluja ja menetettyjä työtunteja oli koneiden ja laitteiden 
valmistuksessa. Eniten osallistuneita työntekijöitä oli taasen 
ravitsemistoiminnassa hotelli- ja ravintola-alan ylityökiel- 
lon johdosta.
Lähes puolet, 48 %, kyseisen neljänneksen työtaisteluista 
kesti yli työpäivän mutta alle viisi päivää. Yli viiden päi­
vän työtaisteluja oli kaksi.
Suurin osa työtaisteluista käytiin Hämeen läänissä, kaikki­
aan 16 työtaistelua, loput jakaantuivat tasaisesti muiden 
läänien osalle. Kaksi työtaistelua oli valtakunnallista, toi­
nen ravitsemisalan ylityökielto ja toinen ALKOin mie- 
lenosoituslakko kesälauantainen aukiolopäätöstä vastaan.
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Työtaistelut neljänneksittäin vuosina 1989, 1990 ja ensimmäisellä neljänneksellä 1991
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekö menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  89,
neljännekslttäin vuonna 1990 ja ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 1991
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Lukumäärä Työtaist.
osallist.
kohden
1980 ................. 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ................. 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ................. 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ................. 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ................. 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ................. 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ................. 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ................. 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 ................. 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 ................. 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 ................. 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
I nelj.................. 197 171 970 873 7,1 824 640 4,8
Il nelj.................. 125 25 420 203 1,0 35 940 1,4
III nelj.................. 49 3 510 72 0,1 3 330 0,9
IV nelj................. 84 43 860 522 1,8 71 240 1,6
1991 1>
I nelj.................. 46 40 290 876 1,7 6 460 0,2
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat I neljänneksellä vuonna 1991
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu­
minen kuukausittain
Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
1 Alkaneet ja päättyneet 20 20 2 716 17 533 937 600
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 20 20 2 716 17 533 937 600
II Alkaneet ja päättyneet 10 10 2 211 13 225 657 200
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 10 10 2 211 13 225 657 200
lii Alkaneet ja päättyneet 16 16 35 360 20 954 894 230
Alkaneet 1 3 32 499 519 999 23 400 000
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 17 19 67 859 540 953 24 294 230
v. 1991 I neljännes 46 46 40 287 51 712 2 489 030
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain tammikuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus................................................................... 18 18 2 645 17 355 926 930
Puutavaran ja puutuotteiden valm istus................ 2 2 46 368 30 780
Metallien valm istus............................................... 2 2 50 288 15 200
Koneiden ja laitteiden valm istus.......................... 11 11 2 472 16 403 869 880
Sähköteknisten tuotteiden valmistus .................. 2 2 71 272 9 970
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus .......... 1 1 6 24 1 100
Rakentaminen
Rakennusasennus ja viim eistely.......................... 1 1 18 72 5 400
Kuljetus
Liikennettä palveleva toiminta ............................ 1 1 53 106 5 270
Yhteensä ................................................................... 20 20 2 716 17 533 937 600
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain helmikuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus ................................................................. 7 7 2 058 11 705 550 320
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus .............. 1 1 126 1 166 45 810
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 2 2 183 1 572 38 000
Metallien valm istus............................................... 2 2 1 019 4 771 253 500
Koneiden ja laitteiden valm istus.......................... 2 2 730 4 196 213 010
Kauppa ....................................................................... 3 3 153 1 520 106 880
Tukkukauppa ....................................................... 1 1 19 76 6 080
Moottoriajoneuvojen kauppa................................ 2 2 134 1 444 100 800
Yhteensä ................................................................... 10 10 2 211 13 225 657 200
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain maaliskuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä Menetykset
työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus................................................................... 13
Tekstiilien valm istus.............................................. 1
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus .. 1
Kustantaminen, painaminen ...............................  1
Metallien valmistus ..............................................  1
Koneiden ja  laitteiden valmistus .........................  7
Sähköteknisten tuotteiden va lm istus................... 2
Kauppa
Vähittäiskauppa....................................................  1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Ravitsemistoim inta................................................  2
Kuljetus
Ilmaliikenne ..........................................................  1
Yhteensä.....................................................................  17
13 2 170 18 078 734 790
1 5 19 1 080
1 574 8 284 380 270
1 44 88 6 200
1 49 196 10 000
7 901 6 076 196 440
2 597 3 415 140 800
1 244 1 066 53 440
4 64 999 519 999 23 400 000
1 446 1 810 106 000
19 67 859 540 953 24 294 230
6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain I neljänneksellä vuonna 1991
Toimiala 1) Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus................................................................... 38 38 6 873 47 138 2 212 040
Tekstiilien valm istus.............................................. 1 1 5 19 1 080
Puutavaran ja puutuotteiden va lm istus.............. 3 3 172 1 534 76 590
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus .. 3 3 757 9 856 418 270
Kustantaminen ja painam inen............................. 1 1 44 88 6 200
Metallien valmistus .............................................. 5 5 1 118 5 255 278 700
Koneiden ja laitteiden valmistus ......................... 20 20 4 103 26 675 1 279 330
Sähköteknisten tuotteiden valmistus ................ 4 4 668 3 687 150 770
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus.......... 1 1 6 24 1 100
Rakentaminen
Rakennusasennus ja v iim e iste ly......................... 1 1 18 72 5 400
Kauppa ....................................................................... 4 4 397 2 586 160 320
Tukkukauppa ........................................................ 1 1 19 76 6 080
Vähittäiskauppa.................................................... 1 1 244 1 066 53 440
Moottoriajoneuvojen kauppa ............................... 2 2 134 1 444 100 800
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Ravitsemistoim inta................................................ 1 1 32 500 _ -
Kuljetus....................................................................... 2 2 499 1 916 111 270
Ilm a liikenne.......................................................... 1 1 446 1 810 106 000
Liikennettä palveleva to im in ta ............................. 1 1 53 106 5 270
Yhteensä..................................................................... 46 46 40 287 51 712 2 489 030
1> Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan
I neljänneksellä vuonna 1991
Työtaistelun kesto Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
4 tuntia ja a lle ....................................... 15 15 1 003 3 610 141 370
yli 4 tuntia -  tasan 8 tuntia ................ 6 6 1 507 7 459 375 750
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan................ 22 22 4 680 32 015 1 580 070
yli 5 päivää -  10 päivää tasan............ 2 2 597 8 628 391 840
yli 10 päivää -  30 päivää tasan .......... - - - - -
yli 30 päivää......................................... - — — — —
kestoa ei voitu m äärite llä.................... 1 1 32 500 - -
Yhteensä............................................. 46 46 40 287 51 712 2 469 030
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin I neljänneksellä 
vuonna 1991
Lääni Työtaistelutta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lä ä n i................................. 7 7 710 3 758 230 300
Turun ja Porin lä ä n i............................. 6 6 983 5 845 257 010
Hämeen lä ä n i....................................... 16 16 3 855 31 316 1 477 420
Kymen lä ä n i......................................... 3 3 64 440 36 180
Mikkelin lä ä n i....................................... 1 1 62 267 11 840
Pohjois-Karjalan lään i.......................... 2 2 153 864 37 540
Kuopion lä ä n i....................................... 1 1 44 88 6 200
Keski-Suomen lä ä n i............................. 1 1 112 896 42 600
Vaasan lääni ....................................... 1 1 257 695 31 300
Oulun lä ä n i........................................... 4 4 1 090 5 143 273 500
Lapin lääni ........................................... 2 2 213 1 334 31 700
Valtakunnallinen................................... 2 2 32 744 1 066 53 440
Koko maa ........................................... 46 46 40 287 51 712 2 489 030
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